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Siendo el sacramento de la Unción de los Enfermos un signo eficaz de ayuda para la persona 
enferma o anciana, por medio del cual Cristo lo acompaña dándole un sentido y significado a 
su dolor, sufrimiento y edad. Es necesario que se haga investigaciones que remarquen la 
naturaleza y el valor del mismo. 
Por consiguiente, esta investigación de tipo cuantitativo a nivel descriptivo, tuvo como 
objetivo: “Diseñar un programa didáctico, para mejorar el nivel de conocimiento sobre el 
Sacramento de la Unción de los enfermos y las actitudes evangelizadoras de los Jóvenes de la 
Pastoral Diocesana de Chiclayo”, para ello se utilizó un instrumento validado anteriormente por 
las investigadoras Chuman S. & García, K., se aplicó una encuesta a 51 jóvenes, el cual media 
dos dimensiones; la primera el nivel de conocimiento y la segunda,  actitudes evangelizadoras 
con dos elementos marcados que son, el de acompañamiento y fomento del Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. 
 Tras administrar la encuesta se reunió y analizó los resultados de manera estadística, los 
mismos que evidenciaron carencia de conocimiento y actitudes evangelizadoras por parte de 
los jóvenes, estos resultados nos llevaron a plantear 3 proyectos de aprendizaje en el campo 
educativo. 
 














The sacrament of the Anointing of the Sick being an effective sign of help for the sick or 
elderly person, through which Christ accompanies them, giving meaning and meaning to their 
pain, suffering and age. Research is needed to highlight its nature and value. 
Therefore, this quantitative research at a descriptive level, had as objective: “To design a 
didactic program, to improve the level of knowledge about the Sacrament of the Anointing of 
the Sick and the evangelizing attitudes of the Youth of the Diocesan Pastoral of Chiclayo ”For 
this, an instrument previously validated by the researchers Chuman S. & García, K. was used, 
a survey was applied to 51 young people, which measured two dimensions; the first the level 
of knowledge and the second, evangelizing attitudes with two marked elements that are, the 
accompaniment and promotion of the Sacrament of the Anointing of the Sick. 
 After administering the survey, the results were collected and analyzed statistically, 
which showed a lack of knowledge and evangelizing attitudes on the part of the young people, 
these results led us to propose 3 learning projects in the educational field. 
 
 

















El hombre es un ser religioso por naturaleza, ello le ha llevado desde su propia realidad a 
preguntarse sobre el fundamento y sentido de quién es y a qué está llamado desde su ser personal 
y social, hallando respuestas en la relación con un ser superior a quien le ha denominado Dios; 
así lo demuestran las distintas culturas que han expresado a través de ritos el culto a lo divino; 
además han desarrollado una serie de principios siendo su fundamento último en Dios, estas 
normas se han convertido en guía para su modo de vivir. En definitiva, el hombre busca el 
sentido de su vida y una respuesta a la misma a través de Dios. Recordemos lo que nos dice el 
Catecismo de la Iglesia Católica: “Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios 
con certeza a partir de sus obras” (CCE,  N., N., 1997, n.50) 
Si líneas atrás se ha mencionado que el hombre desde su naturaleza busca a Dios y a 
través de él una serie de respuestas a su propia vida, cabe interrogarse ahora sobre la acción 
amorosa de Dios que sale al encuentro del hombre, por supuesto a esa acción le denominamos 
“Revelación” y nos planteamos ¿Cuál es el aporte de la revelación para la humanidad?, tal y 
como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia: “Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo 
y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo 
[...] se hacen consortes de la naturaleza divina”. (CCE,  N., N., 1997, n.51). Es decir, Jesucristo 
que es la plenitud de la revelación no solo nos ha desvelado las gracias alcanzadas por Él; sino 
que también se asegurado que llegue a los hombres de todos los tiempos. Es aquí donde 
descubrimos el regalo de los Sacramentos y su eficacia para nuesra vida. Por consiguiente cabe 
cuestionarnos ¿El hombre necesita el día de hoy de ellos?. 
Es evidente la necesidad de cada uno de los Sacramentos, los cuales como nos recuerda 
el Catecismo: “Corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida 
del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos” 
(C.E.C. n.1210).  Recordemos que “Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos 
por Él para comunicar su gracia” (Marques, 2012, p. 3) 
Uno de los Sacramentos que urge nuevamente volver a profundizar y vivenciar ante las 
diversas circunstancias que se van presentando; más aún preocupante cuando esas 
circunstancias están cargadas de actos deshumanizantes e inmorales como expondremos con 
casos más adelante. Nos referimos al Sacramento de la Unción de los Enfermos, el cual fortalece 
y reconforta al cristiano debilitado por la enfermedad, y lo prepara para el encuentro definitivo 
con Dios., recordemos lo que nos dice el CEC: “tiene por fin conferir una gracia especial al 
cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez” 
(CCE,  N., N., 1997, n.1527) 
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Lamentamblemente muchas personas el día de hoy rehuyen a encontrar un significado 
más profundo a la realidad de una enfermedad grave o a la etapa de la senectud, las cuales 
conllevan consigo una serie de características claramente marcadas. Añadido a ello se observa 
en gran parte de la sociedad un rechazo a todo aquello que les lleve a recordar estas verdades 
propias de la naturaleza humana, en su mayoria pasa por ignorancia y miedo, como nos recuerda 
el Papa en sus palabras: “Cuando hay un enfermo muchas veces se piensa “llamemos al 
sacerdote para que venga». «No, después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se 
asusta el enfermo». ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del 
sacerdote llega el servicio fúnebre. (Francisco, 2014, 23). Es evidente que en el transfondo de 
esa reflexión expresada por el Santo Padre, se infiere una carencia de formación cristiana por 
parte del creyente, aquí cabe recalcar tanto del creyente enfermo o anciano, como de los que 
deben acompañar y difundir por su naturaleza y valor este sacramento. 
Desde una mirada panorámica también se puede evidenciar y es mucho más preocupante 
actitudes de rechazo y desprecio a las personas gravemente enfermas y a las personas mayores 
de edad; estas actitudes surgen como propuesta de varios sectores pseudoeconómicos, políticos, 
científicos, técnico; en donde la premisa que rige su modo de actuar radica en: “Me sirve en 
cuanto más produce; por consiguiente, si se encuentra enfermo o ya no tiene fuerzas por la edad 
es un estorbo para los intereses y pseudo bienestar social que se plantea”. Fruto de este modo 
de pensar y actuar encontramos un sinfín de personas enfermas y ancianas, que se sienten 
relegadas y abandonadas, sin un cuidado y acompañamiento adecuado en su situación en la 
dimensión psicológia, médica, familiar y aún más siendo incentivadas estas personas adoptar 
acciones que dagradan y atentan contra su vida, como es la eutanasia. Lamentablemente en este 
contexto la dimensiòn espiritual que comprende el acompañamiento de un ministro de Dios y 
la administración de un sacramento como es la Unción de los Enfermos, queda vetada y es 
minusvalorada., en un ambiente de desprecio a la vida. 
Algunos datos para exponer esta realidad de abandono, soledad, acompañamiento y poca 
comprensión al significado del sufrimiento y aceptación de la cenitud, lo podemos visualizar 
en los siguientes casos: En Bélgica, 2,357 han optado por el suicidio asistido. La mayoría entre 
los 60 y 89 años de edad. (fsspx.news, 2019). Bajo una premisa de legalidad otros países 
incentivan en su población la opción de la Eutanasia, países como Holanda, luxemburgo y 
España. Ante esta cruda realidad cabe cuestionarse si no hay otra manera de valorar la vida, el 
significado del sufrimiento y el sentido de los pasos de los años “vejez”. Es decir, si 
inevitablemente estamos destinados a esta acción porque no hay otra manera de vivir o 
descrubir como vivir.  
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En el Perú quizás la alerta se ha encendido con el caso sonado de Ana Estrada, una persona 
que ha pedido que se apruebe la eutanasia para ella, como ya sabemos la misma deja abierta el 
camino para toda una legalización de esta acción. Se sobrentiende que al llegar aprobarse esta 
situación en nuestra país, se tomaría como una salida al sufrimiento, quedando como ya se ha 
mencionado antes al descubierto el poco valor que se da a la necesidad de la difusión y 
acompañamiento familiar, además de la obligación que tiene el Estado de brindar cuidados 
paliativos a través de los Centros de Salud, la asesoria médica, psicológica y claro lo que 
conscierne a nuestra investigación el apoyo espiritual con la administración del Sacramento de 
la Unción de los Enfermos. 
Si es preocupante en nuestra realidad peruana el número de personas entre ellos personas 
ancianas que optan por el suicidio, tal como lo expresa la Agencia Peruana de Noticias la cual 
informa de la data estadística del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo 
Noguchi, del Ministerio de Salud. Menciona que en el país hay un buen número de adultos 
mayores que optan por el suicidio: “[...] porque sufren alguna enfermedad terminal, accidente 
o porque se consideran un estorbo para sus seres queridos”. (Nathalie, 2019). Es evidente que 
esta decisiones que manifiestan las personas mayores descubre la carencia de afectividad por 
parte de sus seres queridos y el poco apoyo moral, asumiendo finalmente un conflicto 
antropológico como expresa Vera (2011) “interiorizan el discurso social que lo margina, y se 
convencen de que, al no ser igualmente productivos que antes, se han convertido en seres menos 
valiosos”  
Esto nos lleva a preguntarnos en una primeraa instancia ¿Cómo se esta asumiendo a partir 
de las enseñanzas de la Iglesia el valor y significado del Sacramento de la Unción de los 
Enfermos?; además, si hay un nivel de conocimiento y por ende actitudes evangelizadoras de 
difusión y acompañamiento ante las persona que se encuentran gravemente enfermas o las 
personas ancianas, las cuales en su estado reflejan tristeza, soledad, muchas veces abandono; 
de manera contextualizada se ha considerado visualizar esta realidad en los jóvenes de la 
pastoral juvenil diocesana de Chiclayo. 
Por lo tanto, se plantea como cuestión principal en la presente investigación: 
¿Cómo mejorar el nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras sobre el sacramento de la 
Unción de los Enfermos en los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo? 




• Diseñar un programa didáctico, para mejorar el nivel de conocimiento sobre el Sacramento 
de la Unción de los enfermos y las actitudes evangelizadoras de los los jóvenes de la 
pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo 
Objetivos Específicos 
● Fundamentar la realidad del Sacramento de la Unción de los Enfermos con las enseñanzas 
del Magisterio de la Iglesia. 
● Determinar el nivel de conocimiento sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos 
los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo 
● Diagnosticar las actitudes evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos de los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo 
● Diseñar proyectos de aprendizaje sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos con 
metodología y estrategias activas. 
También es necesario brindar una justificación a la presente investigación, recordando 
que la justificación de una investigación se hace relevante cuando es necesario delimitar un 
tema de investigación, justificando la necesidad del mismo (Tamayo, 1999); además toda 
investigación se sostiene en favor de exponer razones viables, es decir el para qué y por qué del 
estudio, explicando los beneficios que proceden de la misma. (Sampieri, 2006); afirmando con 
Bernal (2010); nos dice que la investigación apunta a resolver algún problema que puede ser 
justificado claro está esto desde sus diferentes dimensiones. 
Con todo lo dicho por los investigadores citados, cabe recalcar que toda investigación de 
tenor académico centra la cuestión en una pregunta fundamental “¿Para qué?”, la misma en esta 
investigación académica se resuelve en tres aspectos que son el teórico, el práctico y el 
metodológico. 
En relación al aspecto teórico se debe considerar como dice Bernal (2010) “hay una 
justificación teórica en la investigación, cuando el propósito del estudio es generar conciencia 
y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados 
o hacer epistemología del conocimiento existente” (p. 106). Por consiguiente, la investigación 
planteada remarca el campo doctrinal de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, en relación 
al Sacramento de la Unción de los Enfermos, el mismo que ante la necesidad de la persona 
enferma de gravedad o anciana se vuelve de apoyo y consuelo al momento de ser administrado. 
Cabe recordar que al ser aplicado a una población de jóvenes integrantes de la pastoral juvenil 
resulta relevante al momento de haber la interpretación de resultados y discusión contrastado el 
Marco teórico con los resultados obtenidos. 
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Se habla de una relevancia práctica en la investigación; ya que surge ante la necesidad de 
invitar a los jóvenes de la pastoral juvenil de Chiclayo a conocer de manera más profunda la 
realidad del Sacramento de la Unción y a desarrollar una serie de actitudes evangelizadoras en 
cuanto acompañamiento y difusión del Sacramento  
Tiene una relevancia metodológica la investigación porque propone un Programa 
Didáctico con metodología activa para mejorar el nivel de conocimiento; además de fortalecer 
y fomentar las actitudes evangelizadoras de los jóvenes que les ayude a ser verdaderos testigos 





























II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
Chumán, S. & Garcia; K. (2020), en su tesis titulada “Nivel de conocimiento y actitudes 
evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos en los estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de una Institución Educativa”, realiza una investigación de tipo cuantitativo 
a nivel descriptivo, tuvo como objetivo: “Diagnosticar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de una Institución Educativa, en el 2019. Llegando a 
evidenciar la falta de conocimiento pror parte de los estudiantes encuestados; además la 
carencia de actitudes evangelizadoras. 
Se relaciona con la investigación porque tiene un aporte significativo en cuanto al Marco 
Teórico el mismo que sirve de guía para la fundamentación teórica de esta investigación; 
además el instrumento que se utilizó en la tesis mencionada es de autoria propia, siendo validada 
por juicio de expertos. 
La diferencia con nuestra investigación en primer lugar es por la población a la que se 
está aplicando el cuestionario, la población de las tesistas Sandra y Karina, fueron estudiantes 
de secundaria, en nuestro caso son integrantes de la pastoral juvenil de Chicayo, por lo que se 
espera en cuanto a las respuestas una data distinta al momento de ser respondido el cuestionario. 
Añadido a ello cabe recalcar que nuestra investigación propone un Programa Didáctico el cual 
en la investigación anterior solo brinda recomendaciones. 
Aparicio, W (2020) es su “Propuesta para administrar el sacramento de la unción de los 
enfermos” en esta investigación Aparicio da a precisar los medios de cercanía de tal forma que 
el enfermo se sienta miembro de su comunidad, las visitas constantes de acompañamiento 
fraterno. 
El aporte de la investigación se basa en que se socializó con un enfermo real durante los últimos 
meses de enfermedad en el hospital donde estaba siendo atendido, además de su hogar en donde 
murió acompañado por todos sus hermanos de comunidad y familiares. El aporte giró en torno 
y presuponiendo el bien que genera el Sacramento de la Unción de los Enfermos, preparándolo 
para el bien morir. 
Se relaciona con nuestra investigación, puesto que se resalta el importante 
acompañamiento y proceso previo con la debida asistencia que se les brinda a las personas 
enfermas, no sin antes contar con una correcta enseñanza a lo cual la Iglesia recomienda con 
temas correspondientes. Se diferencia en cuanto el trabajo realizado parte de una población 
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distinta y con sentido de conocer, acompañar y difundir; además se considera una propuesta 
didáctica a partir de la realidad del joven. 
Huapaya, J. (2018), en su tesis titulada “Falta de compromiso de las familias católicas 
en el cumplimiento de los Sacramentos”, es de tipo bibliográfica en la que se ha recopilado 
material de distintos investigadores sobre la vivencia del Sacramento de la Unción de los 
Enfermos; esta investigación ha tenido como objetivo “Establecer la relación entre la falta de 
compromiso cristiano de las familias y la administración de los sacramentos en la iglesia 
católica de la provincia de Chincha”. Siendo las conclusiones que los padres influyen 
negativamente en la vivencia espitirual de sus hijos; yaque, no hay una orientación y guía en la 
manera de vivir los Sacramentos, como consecuencia se ve desinterés en la participación de la 
vida cristiana.  
Se relaciona con nuestra investigación en cuanto servirá para orientar nuestro fundamento 
del Marco Teórico, el mismo que dará base a la interpretación y discusión de resultados de 
nuestra investigación. Cabe recalcar que la diferencia radica  primero en que nosostros estamos 
aplicando una instrumento validado para obtener una data fiable y a la ves se propone realizar 
un programa didáctico para mejorar el nivel de conocimiento y fortalecer las actitudes 
evangelizadoras de los estudiantes. 
Gática, J. (2011); en su tesis titulada “Hacia la antropología implicada en el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos”, expone la necesidad de mirar el sentido antropológico del 
Sacramento y esclarecer su panorama teológico, además de ser una guía pedagógica pastoral. 
Su objetivo fue Identificar la antropología implicada en el sacramento de la Unción de los 
enfermos, para propiciar un enfoque antropológico-sacramental, desde una hermenéutica 
contextual, que le dé sentido en la acción pastoral actual. 
Se relaciona con nuestra investigación porque también queremos enfocar nuestra labor a 
desvelar tanto la dimensión teológica como la antropológica del Sacramento de la Unción de 
los Enfermos a la luz de Jesucristo. Se diferencia en cuanto nosostros estamos aplicando una 
instrumento validado para obtener una data fiable y a la ves se propone realizar un programa 
didáctico para mejorar el nivel de conocimiento y fortalecer las actitudes evangelizadoras de 
los estudiantes. 
2.2 Bases doctrinales 
Cuando queremos describir precisamente al sacramento de la Unción de los enfermos hay 
que tener en cuenta la importancia a lo largo de la historia y sobre todo de la misma Iglesia, 
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recordar que son medios instituidos por Cristo para la salvación de la humanidad como canal 
de gracia.  
         Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes 
de la vida del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los 
cristianos (CCE, n. 1210). 
       No cabe la menor duda que la gracia de Dios en base a los sacramentos requiere de lo más 
cercano al hombre, por el cual le servirá alcanzar la gracia a través de estos acontecimientos 
sensibles. Es menester tener en cuenta ahora, la importancia que tiene en este caso exclusivo al 
mencionar el Sacramento de la Unción de los enfermos, del mismo modo de su valorización 
dentro de la vida del cristiano y el sentido espiritual de la Iglesia, es por ello que harán mención 
de los aportes de la Iglesia, de las escrituras y de las reflexiones teológicas correspondientes.   
2.2.1. Los sacramentos de Cristo dentro de la Iglesia  
      Dando un recorrido por los acontecimientos de la historia de la salvación, es posible darse 
cuenta de que existe un plan salvífico para la humanidad, cumplida ya la promesa con el verbo 
encarnado, pues en la misma persona de Cristo hace vida la nueva alianza y el rescate del pecado 
en la cual el hombre se encuentra inmerso, es por ese mismo motivo que mana de su voluntad 
y de su corazón ardiente precisa los medios de salvación del hombre, a lo que conocemos como 
sacramentos. “Fuerza que brotan” del Cuerpo de Cristo. (Biblia de Jerusalén, 1966, Lc 5,17; 6, 
19; 8,46) no estamos hablando de un mero invento humano por caprichos de hombres para una 
conveniencia institucional sino más bien de la intervención y conducción del Espíritu. “Cuando 
venga él, el Espíritu de verdad, os guiara por la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, 
sino que hablará lo que oiga, y os anunciara lo que ha de venir”. (Biblia de Jerusalén, 1966, 
Juan 16, 13) 
       La importancia de la Iglesia siempre ha sido y será como intención primera la salvación de 
los hombres y del conocimiento de la verdad, es por eso que tiene lo necesario y lo justo para 
realizarlo, no hace distinción y su mirada es general. “Quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad” (Biblia de Jerusalén, 1966, 1 Tm 2,4) y el único puente 
para llegar a él es a través de la Iglesia y de sus sacramentos.  
        El Catecismo de la Iglesia católica nos recuerda, cuáles son sus verdaderos orígenes de los 
sacramentos a lo cual la Iglesia desde que se fundo ha venido utilizando en el trayecto de la 
historia, en el espacio y tiempo del hombre, resaltando y configurando a su vez su sentido 
sobrenatural que la hace ser la que es, Iglesia de Cristo. “Los sacramentos son de la Iglesia en 
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el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la iglesia porque ella es el 
sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo (CCE,  
N., N., 1118) de esta manera perpetua la confianza y la garantía de la salvación del hombre 
gracias a estos medios de santificación instituidos por Cristo para la Iglesia. El Concilio 
Vaticano II nos recuerda también en “Sacrosantum Concilium” la eficacia de los sacramentos 
para la vida cristiana “Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan 
fácilmente los signos de los Sacramentos y reciban con mayor frecuencia posible aquellos 
Sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana” (p. 144)  
      Al reconocer a estos Sacramentos como medios originarios de salvación, aquellos que solo 
la Iglesia universal y verdadera de Cristo posee y presenta a la humanidad, es recomendable 
reflexionar sobre su eficacia y su verdadero autor que es Cristo, es verosímil desligar su 
intervención puesto que sin él no tendría valides alguna, el Catecismo de la Iglesia lo reconoce 
del siguiente modo. “Son Eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo; Él es quien bautiza; Él 
quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa” 
(CCE, n. 1127) al hacer mención de la gracia, aquella que encamina la condición humana a la 
santidad, es pertinente la correcta preparación al santo sacramento y la participación de los ritos 
correspondiente. “Y así nosotros como cooperadores del Señor, os exhortamos a no recibir en 
vano la gracia de Dios” (Biblia de Jerusalén, 1966, 2 Co 6, 1.)  
     La gracia santificante toma un papel importante en la vida del cristiano y mucho más cuando 
es participe de los sacramentos ya que esta procede del Espíritu Santo como garante principal. 
“También por el mismo nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido, 
para haceros participes, por medio de estas mismas gracias, de la naturaleza divina, huyendo de 
la corrupción por la concupiscencia que hay en el mundo” (Biblia de Jerusalén, 1966, 2 P 1, 4) 
de manera análoga, del mismo modo como el cuerpo necesita de los alimentos y sin ellos no 
puede sostenerse, así pues el alma necesita de los frutos y bienes espirituales para mantenerse 
en gracia santificante y el itinerario para realizarlo es a través de la celebración de los 
sacramentos como aspectos visibles, el Catecismo de la Iglesia Católica precisa lo siguiente. 
“Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las 
gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones 
requeridas” (CCE, n., 1131)  
      Creer en Cristo y todo lo que de él se manifiesta a través de la tradición de la Iglesia y la 
enseñanza de ella misma ha de hacer vivificado en los signos sacramentales como elementos 
visibles para el hombre dentro de la Iglesia, estos mismos marcarán el camino, orientarán el 
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direccionamiento del peregrinar de la fe de generaciones tras generaciones. “¿Cómo invocaran 
a Aquel en quien no han creído? O ¿Cómo creerán en El, sin haber oído de Él? ¿Cómo oirán, 
si nadie les predica? Y ¿Cómo predicarán, si no son enviados? (Rm 10, 14- 15) pues esta es la 
misma misión de la Iglesia la que se encarga de entregar todo aquello que se le ha encomendado. 
“Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del hijo y del 
Espíritu Santo” (Mt 28, 19) y continúa diciendo el Catecismo. “La misión de bautizar, por tanto, 
la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es 
preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta Palabra” (CCE, n. 
1122) la Iglesia como peregrina en la tierra, tiene la misión de ser dispensadora de la gracia 
divina, transmitiendo la fe a sus hermanos.  
2.2.2. Importancia sacramental y ministerial  
Si se quiere tomar en cuenta el significado de la palabra sacramento urge remontarse a su raíz 
etimológica “Sacramentum” con naturaleza que santifica res sacrans y del griego musthion: 
casa sacra, oculta o secreta, según lo escrito en el Diccionario de la lengua Española (2016)  no 
cabe la menor duda de que tiene como papel importante la santificación del hombre y por lo 
tanto quien se encargue de la ejecución de los sacramentos ha de contar siempre con el orden 
sagrado, el Papa Juan Pablo II lo hace mención en una de sus audiencias generales “La misión 
de los presbíteros en el ministerio sacramental de santificación” (1993) citando también al 
código de derecho canónico. 
Hablando de la misión evangelizadora de los presbíteros, hemos visto ya que, en los sacramentos 
y mediante los sacramentos, es posible impartir a los fieles una instrucción metódica y eficaz 
acerca de la palabra de Dios y el ministerio de salvación. En efecto la misión evangelizadora del 
presbítero está vinculada esencialmente con el ministerio de santificación que se lleva a cabo por 
medio de estos sacramentos (Código de derecho canónico, n. 893).  
El presbítero como ministro consagrado o como también aquel que realiza actos sagrados 
tiene la potestad de ser dispensador de la gracia a través de la evangelización y por la tradición 
que ha recibido, siguiendo al Catecismo de la Iglesia Católica expresa lo siguiente. 
      Las palabras de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. 
Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a 
la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los 
fundamentos de lo que en adelante, por ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los 
sacramentos, porque “lo (…) que era visible en nuestros Salvador a sus misterios” (San Leon 
Magno, Sermo 74, 2) (CCE, n., 1115) 
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A través de la historia de la Iglesia Cristo, cabeza de la Iglesia, sigue llamando pastores 
para administrar la obra salvífica mediante los medios eficaces que presenta ella misma dirigida 
siempre por el Espíritu Santo, la enseñanza y la aplicación de los sacramentos ha de ser un papel 
importante en el accionar del presbítero, es por ello que sigue insistiendo el Papa Juan Pablo II 
en su audiencia. 
    Quiere decir que hoy, como ha sucedido en la historia del ministerio pastoral, la repetición 
del trabajo podrá llevar a insistir en la predicación o en el culto y los sacramentos, según las 
capacidades de las personas y la valorización de las situaciones. Pero no se puede poner en duda 
que, para los presbíteros, la predicación y la enseñanza incluso en los más altos niveles 
académicos y científicos, deben conservar siempre su finalidad: están al servicio del ministerio 
de santificación por medio de los sacramentos. “La misión de los presbíteros en el ministerio 
sacramental de santificación” (1993) las necesidades sacramentales en el ámbito pastoral del 
presbítero han sido siempre urgente en el peregrinar de la fe de la Iglesia y de todos los 
cristianos. Los sacerdotes ministros ordenados quien garantiza que, en los sacramentos, Cristo 
actúa por medio del Espíritu Santo en la iglesia, confiada a los apóstoles y ésta a sus sucesores 
(CCE, n. 1120) continúa diciendo el Catecismo que el ministro es el vínculo sacramental unida 
a la acción litúrgica en el accionar de Cristo, fundamento de los sacramentos. La iglesia celebra 
los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y el de 
los ministros ordenados. (CCE, n. 1132)  
Frente a todo lo expuesto parte de nuestra investigación y como creyentes queremos darle 
realce a la importancia de los sacramentos como alimento fundamental y principal en la vida 
de todo cristiano puesto que “Sin el nada se puede hacer” los sacramentos ha de tener un 
significado de puente entre Dios y los hombres y canal de gracia que el hombre actual necesita 
para llegar a la justificación imitando a Cristo en santidad, los sacramentos como medios 
visibles, penetran en lo más profundo de su alma partiendo de los sentidos externos del hombre, 
mediante dichos símbolos tangibles se esconde lo necesario para la vida espiritual, como parte 
de la gracia, Dios mismo puede hacerse cargo en transmitirlo a través de los sacramentos a lo 
que la Iglesia no se cansa de hacerlo hasta la actualidad, los siete sacramentos instituidos por 
Cristo y fundamentado en las sagradas escrituras. 
2.2.3.  El Sacramento de la Unción de los Enfermos  
Delgado (1988) menciona el papel importante del Sacramento de la Unción de los 
enfermos como alivio y sanación de aquellos que padecen una enfermedad o los que están ya 
al borde de la muerte y como también la ardua labor del presbítero en su celo apostólico por la 
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salvación de las almas teniendo como necesidad de llevar a los que sufren el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos como medio purificador de sus almas.  
   Y, por último, con la unción de los enfermos, los presbíteros “alivian a estos”. Es una 
misión prevista por Santiago, que en su carta enseñaba; “¿Está enfermo alguno entre vosotros? 
Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del 
Señor” (Biblia de Jerusalén, 1966, St. 5, 14). Sabiendo, pues, el sacramento de la unción está 
destinado a aliviar y a proporcionar purificación y fuerza espiritual, el presbítero sentirá la 
necesidad de esforzarse por que su presencia transmita al enfermo la compasión eficaz de Cristo 
y dé testimonio de la bondad de Jesús para con los enfermos, a los que dedicó gran parte de su 
misión evangelizadora. (Juan Pablo II, audiencia general1993) 
Es conveniente recordar en el párrafo anterior que el Papa solicita a los presbíteros y a 
cada uno de nosotros las disposiciones para acercarse y acercar a los demás a los sacramentos 
con conciencia y con espíritu de fe y apela que los presbíteros con su respectiva dedicación a 
los sacramentos con la ayuda de Dios. De igual modo nuestro actual pontífice lo ha mencionado 
a lo largo de su pontificado en específico en la audiencia general “Enseñanzas del Santo Padre 
Francisco sobre la liturgia Sacramentos, Sacramentales”  
   “Se trata, por lo tanto, de una praxis ya en uso en el tiempo de los Apóstoles, Jesús, en efecto; 
enseño a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren y 
les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón 
alivio y paz, a través de la gracia especial de este sacramento” (Papa Francisco, Audiencia 
general, 8 de enero de 2014) 
2.2.4.  Orígenes y tradición  
Es lo más lógico en la condición humana del hombre ver la debilidad corporal reflejado 
en la enfermedad en el transcurrir del tiempo, una realidad inminente a lo cual no se puede 
impedir, las enfermedades pasan al igual que el hombre en la historia, algunas se pueden 
controlar, otras se pueden evitar y otras que han llegado para quedarse, por ende cuán 
importante es el acompañamiento frente a los achaques de la vida y del sufrimiento, cuestiones 
que la Iglesia no ha pasado desapercibido y más aun teniendo a la mano un gran medio como 
es el Sacramento de la Unción de los enfermos, el Catecismo de la Iglesia recoge una valiosa 
información a lo cual es consciente de la enfermedad de quienes lo padecen y más aun de 
aquellos que están a punto de dejar este mundo.   
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      La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que 
aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y 
su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte (CCE, n. 1500)  
La enfermedad para muchos es síntoma de angustia, dolor y desesperación, produciendo 
rebelión ante Dios (CCE, n. 1500) y es por ello que emerge la atención esencial a aquellos que 
por su propia fuerza no pueden mantenerse en pie espiritualmente y corporalmente, todo este 
dolor físico y moral se encuentra intrínsecamente en el evangelio y en la persona de Cristo y su 
poder mesiánico frente a estas necesidades “y les respondió Id y contad a Juan lo que habéis 
visto y oído; los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva” (Biblia de Jerusalén, 1966, Lc. 7, 
22) y muchas curaciones más que se podría describir. 
En los datos evangélicos expresan diversidad de milagros, por ende, es menester mencionar 
unos breves fragmentos “expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos 
enfermos y curaban” (Biblia de Jerusalén, 1966, Mc. 6, 13) se percibe la clara acción 
evangelizadora de los apóstoles frente a la misión dada por Cristo y en el transcurso ungían a 
los enfermos, en el otro evangelio es Él mismo quien se pone en camino y sale al encuentro del 
enfermo “Cristo se dejó tocar por los enfermos, siendo suyas sus miserias” (Biblia de Jerusalén, 
1966, Mt 8, 17) “Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades” (Biblia de 
Jerusalén, 1966, Is 53, 4)  
Evidentemente tenemos la imagen de un Cristo médico, aquel que se compadece de los 
enfermos y de los que sufren, aquel que tiene el poder no solo de aliviar los dolores del cuerpo 
sino también los dolores y las enfermedades del alma que es el pecado. “Vino no solo curar a 
los enfermos, también a curar de sus pecados” (Biblia de Jerusalén, 1966, Mc 2, 5-12) el 
Catecismo se expresa del siguiente modo refiriéndose a Cristo como médico en todos los 
tiempos. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, 
de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo 
y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos para aliviar a los que sufren. 
(CCE, n. 1503) “vengan a mi todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré 
descanso” (Biblia de Jerusalén, 1966, Mt 11, 28)  
La intervención de Cristo ha dejado profunda huella dentro de la Iglesia y sobre la práctica 
del Sacramento de la unción de los enfermos para que con Él y gracias a Él configuremos 
nuestro sufrimiento “Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al 
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sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora” 
((Francisco, 2014, p. 23), esto anima al cristiano actual a poner sus dolencias y sus sufrimientos 
a la unión de la cruz del Cristo redentor. Cristo deja establecido esta misión reservada a su 
Iglesia, aquel hombre que tiene dominio sobre la naturaleza, aquel que con su sangre redimió 
al mundo es aquel mismo que le da el poder y la autoridad a la Iglesia “la Iglesia ha recibido 
esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a sus 
enfermos, como por la oración de intercesión con la que los acompaña” (CCE, n. 1509)  
2.2.4.1 El óleo signo de benevolencia  
Hay algo mucho más que se puede analizar y sobre todo cuando se habla de materia del 
mismo Sacramento, aquel símbolo cuyo significado va más allá de lo que se nos presenta a 
nuestros sentidos ¿Cuál es la importancia del óleo dentro del sacramento?  
Gonzalo (1993) en su libro Penitencia y Unción de los enfermos, recoge una visión que pasa 
las fronteras de la misma tradición. En el contexto religioso hebreo, el óleo tiene expresas 
connotaciones de vida, salud y favor divino. “[...] el óleo se le considera un fruto precioso para 
la vida y la salud del hombre. Su significado religioso va más allá de lo que el óleo pueda 
aportar en cuanto medicina; es ante todo un signo de benevolencia divina.” (p. 320) el óleo tiene 
valor significativo en cuanto al Antiguo testamento de igual modo para el Nuevo Testamento 
en relación al relato de la carta de Santiago. Si alguien está enfermo, llamen al presbítero y 
únjanlo con oleo. (Biblia de Jerusalén, 1966, Sant 14- 15). 
El Sacramento de la Unción de los Enfermos en este texto, la Iglesia por tradición lo tiene 
como referencia, evidenciando así el signo sacramental y quien lo ejerce, en este caso miembros 
de la Iglesia primitiva, continúa diciendo Gonzalo (1993): El apoyo que recibe la persona 
enferma surge del poder de la fe y de la gracia de Jesucristo [...] se evidencia que el óleo no tiene 
ningún valor sino va acompañado de la acción de Jesucristo, transmitido por los presbíteros que ungen 
al enfermo. 
En definitiva, este signo material del óleo en el Sacramento tendrá como significado de 
alivio y consolación para el enfermo, como las antiguas prácticas judías, como remedio humano 
de curación, pero esta vez remarcado en un sacramento, así nos dice Marques (2012): “El 
enfermo recibe de este modo la mejor ayuda que pueda prestarle la iglesia, ya que esta ofrece 
su propia mediación para obtener sobre él el favor de Dios” (p.70). Por lo tanto, el enfermo 
puede esperar de ella la salvación, la recuperación y el perdón de los pecados. 
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En toda la historia de la Iglesia el óleo hace su aparición tal como lo expresado en el libro 
de Flores (1993) donde manifiesta la riqueza de la liturgia con respecto a la bendición del óleo 
a lo largo de la tradición de la Iglesia y de los siglos del cristianismo primitivo en sus diferentes 
contextos y en el transcurrir del tiempo, manifiesta lo siguiente como prueba de su iniciación. 
“La primera fórmula de bendición del óleo la encontramos en la tradición apostólica de Hipólito 
de Roma. En ella se alude a la unción de los reyes, sacerdotes y profetas, así como la salud de 
quienes lo usen o lo integran” en definitiva era de saber de qué solo el Obispo tenía la potestad 
de bendecir el Óleo, siguiendo las investigaciones del autor, relata en su mismo libro cuales 
fueron los otras medidas de uso y tradición del óleo a lo largo y ancho de la historia “[...] El 
óleo bendecido con fines curativos puede ser utilizado en los primeros siglos por los mismos 
fieles y con las aplicaciones muy amplias, sirviendo incluso como bebida. Parece deducirse de 
las diversas fórmulas de bendición de óleo de los enfermos y el óleo propiamente consecratorio 
o “crisma” con lo que ungían a sacerdotes, reyes, profetas y mártires  
Del mismo modo según los relatos históricos esta vez citando al Catecismo de la Iglesia 
precisa lo siguiente compaginando la diversidad de contextos.  
  En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad 
testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los 
siglos, la Unción de los enfermos fue conferida, cada vez más exclusivamente, a los que estaban 
a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de “Extremaunción”. (CCE, n. 
1512) de este modo una vez más testifica   
2.2.5 Unción de los enfermos sacramento de curación 
 La intervención de Dios en el hombre es parte del plan para cada uno, más aun en el 
momento de la prueba a raíz de los azotes de la enfermedad, probados al fuego por su fe “a fin 
de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por 
el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de 
Jesucristo” (Biblia de Jerusalén, 1966, 1 P. 1, 7) y una vez pasada la prueba aclamar como el 
salmista “Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente” (Biblia de Jerusalén, 
1966,Sal 117, 23) Es Dios que actúa en la naturaleza humana “Yo, el Señor, soy el que sana” 
(Biblia de Jerusalén, 1966,Ex 15, 26). 
Citando al Catecismo de la Iglesia Católica reconoce la eficacia del sacramento 
reconfortando a los atribulados por las enfermedades “La iglesia cree y confiesa que, entre los 
siete sacramentos, existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados  
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por la enfermedad: La Unción de los Enfermos” (CCE, n. 1511) Por lo general experimentar la 
enfermedad, el hombre siempre lo ha concebido como un mal, cogiendo las palabras de Flores 
(1993) “La enfermedad es un mal que en el principio no se atribuye a la libertad o conducta 
autónoma del individuo, sino la condición misma del hombre; es un mal que se interpone en la 
vida del hombre como una fatalidad frente a la cual se siente especialmente indefenso.” (p, 356) 
estas condiciones de la naturaleza humana pueden convertirse en un mal mayor para el hombre, 
como ha quedado claro, realidades por el cual nadie está libre. 
Es aquí cuando el hombre experimenta la búsqueda del sentido de su vida, replanteándose 
el sentido religioso y darse cuenta que no es autor de su propia vida, en el lecho de su 
enfermedad, en las profundidades de su alma, necesita alivio, necesita compañía espiritual, es 
aquí donde el hombre comienza a preocuparse por su vida espiritual, cumpliendo su eficacia el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos, según lo expresado por Pablo VI, en torno al 
Sacramento de la Unción de los Enfermos  
“El Sacramento de la unción significa, como ningún otro, que la acción de la gracia llega al 
hombre entero, se encarna en la materialidad del ser humano, se compadece no solo de las miserias 
morales del hombre, sino también de las flaquezas físicas y corporales” (Evangelii Nuntiandi, 
n.55) 
No cabe la menor duda de que exista una esperanza, que fue mencionada en el Antiguo 
Testamento en sentido escatológico, dice así “He aquí que les aporto un alivio y su medicina. 
El curaré y los descubriré una corona de paz y seguridad” (Biblia de Jerusalén, 1966, Jeremías 
33, 6). Se ha de tener la certeza de que, frente a la enfermedad, el único medio es recurrir a 
Dios, medico de los hombres.  
La Iglesia siempre ha recurrido a esta práctica para todos aquellos que por enfermedad 
grave o vejes necesiten de este sacramento, por gracias a este mismo, experimenta alivios, 
citando al Catecismo expresa lo siguiente “Si un enfermo que recibió la unción recupera la 
salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso 
de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava “(CCE, 
n. 1515) pero hay algo más que los fieles deberían de tener en cuenta tanto a los familiares del 
enfermo como al enfermo mismo, lo hace mención el Papa Francisco “Esto, sin embargo, no 
nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción del poder obtener 
siempre y de todos modos la curación”. (Papa Francisco, Audiencia general, 8 de enero de 2014) 
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2.2.5 1 Sacramento de la Uncion, Penitencia y Eucaristía  
El sacramento de la Unción de los enfermos ha de estar acompaña por los demás 
sacramentos de modo especial, tanto el sacramento de la reconciliación como también de la 
eucaristía, es el sacerdote quien presta este servicio y acude al enfermo frente a sus necesidades 
espirituales, continúa recomendando el Papa Francisco en su audiencia “El sacerdote viene a 
ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los 
enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir: “vaya le dé la unción, 
bendígale”. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerzas, para darle 
esperanza, para ayudarle; también para perdonar los pecados” (Papa Francisco, Audiencia 
general, 8 de enero de 2014). 
Junto a la Unción de los Enfermos, la Iglesia recomienda que esté acompañada de los demás 
sacramentos, como medicina para el alma, como el pasaporte de gracia asegurado, como medio 
de santificación, el Catecismo se manifiesta de este modo, “Si las circunstancias lo permiten, la 
celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la Penitencia y seguida del 
sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería 
ser siempre el ultimo sacramento de la peregrinación terrenal, el “viatico” para el “paso” a la 
vida eterna” (CCE, n 1517) por el Sacramento de la Unción de los enfermos acompañado de la 
oración de los presbíteros y la Iglesia, los encomienda a Cristo para que los alivie y los salve, 
uniéndolos a la pasión de Cristo para el bien del pueblo (CCE, n. 1499) es así como la Iglesia 
interviene llevando a Cristo medico al que sufre. 
No cabe la menor duda que el Sacramento de la Unción de los enfermos de manera análoga 
sirve como pasaporte directo al cielo, de este modo la Iglesia lo ofrece como papel de la obra 
misma del redentor y las promesas que el mismo hizo a quien creyera en Él “el que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día (Biblia de Jerusalén, 
1966, Jn 6, 54). “A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la Unción de los 
Enfermos, la Eucaristía como viatico. Recibida en ese momento del paso hacia el Padre, la 
Comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene una significación y una importancia 
particulares” (CCE, n.1524)   
2.2.6 Los efectos del Sacramento de la Unción de los Enfermos  
Los efectos que tiene el Sacramento de la Unción de los enfermos en quien los recibe 
sean ya personas al borde de la muerte, enfermedad grave o vejes experimentan el amor divino 
del padre y la consolación necesaria para la tranquilidad corporal, espiritual y moral, brindando 
fortaleza ante las tentaciones del maligno, ante las tentaciones del desaliento y sobre la angustia 
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ante la muerte (CCE, n. 1532) concediendo el perdón de los pecados, si es que el enfermo aún 
no ha recibido el Sacramento de la Penitencia (CCE, n. 1532) permitiendo, a veces,  si Dios lo 
permite, la misma recuperación de la salud (CCE, n. 1532) 
Y de este mismo modo concede al enfermo o al anciano hacia su paso a la propia vida 
eterna, si este fuese su situación (CCE, n. 1532) en definitiva se trata de una gracia especial, un 
don por parte del Espíritu Santo de este modo en Catecismo lo afirma. Un don particular del 
Espíritu Santo proporciona la gracia del consuelo, para vencer las dificultades de la enfermedad 
(CCE. N. 2 1520) Este grandioso consuelo deriva de las gracias espirituales es el mismo Cristo 
presente y actuando por medio del Sacramento, el Papa Francisco hace mención lo siguiente  
“Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento 
es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacia los enfermos y nos 
recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrán jamás 
separarnos de Él” (Papa Francisco, Audiencia general, 8 de enero de 2014). 
Este sacramento se entiende también como “Medicina Ecclesiae” medio por el cual se 
permite obtener la “Sanitas corportis”, que quiere decir la sanación del cuerpo, el Catecismo lo 
configura mucho más diciendo “y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento 
contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia 
sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios Padre” (CCE, n.1522)  
Ibáñez (2004) manifiesta los grandes efectos que experimenta el enfermo o el anciano y 
cuál es el papel importante de la Iglesia frente a este grandioso medio de salvación “(…) Ese 
ejemplo, que manifiesta la fuerza de la gracia redentora de Jesús sobre el hombre, se convierte 
en pauta para la Iglesia, que se considera desde un principio llamada a acudir al lecho de los 
enfermos para ofrecerles el alivio de la fe” (p. 7) muchas de las veces aquel lecho se convierte 
ya en el paso transitorio a la muerte el Sacramento de la Unción de los Enfermos, se convierte 
en ese auxilio ultimo y esperanza final para el rescate de dicha alma, el sacerdote se convierte 
en embajador del cielo aquí en la tierra conduciendo el alma hacia Dios, el Catecismo es claro 
diciendo.  
Una preparación para el ultimo tránsito, el sacramento es concedido a todos los que 
sufren, a los que están a punto de salir de esta vida (CCE, n. 1523) para aquel que lanza un grito 




III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo a nivel descriptivo; ya que; en el 
desarrollo académico del mismo se explica las singularidades o propiedades de la situación o 
fenómeno que se ha vuelto el objeto de estudio (Salkind, 1998, citado en Bernal, 2010). Por 
consiguiente, el fenómeno del cual se describe las propiedades se enmarcan en relación al 
Sacramento de la Unción de los Enfermos, considerando dos elementos de estudio; el primero 
el nivel de conocimiento en torno al Sacramento y el segundo las actitudes evangelizadoras 
respecto a la difusión y acompañamiento por parte de los encuestados. 
Se debe incidir que la investigación descriptiva que se está planteando, remarca 
características fundamentales del Sacramento, tal como lo recuerda Bernal (2010): una de las 
tareas de la investigación descriptiva es la competencia para disponer particularidades 
primordiales del objeto de estudio y su delimitación minuciosa de las partes, dimensiones o sus 
clases. Por ello esas particularidades primordiales en este estudio se expone en la descripción 
de la naturaleza del Sacramento y la necesidad de ser evangelizadores asumiendo actitudes de 
acompañamiento y difusión del sacramento. 
Posteriormente, al tener la presente investigación la intención de aportar en lo teórico, 
práctico y metodológico será de gran beneficio para nuevas investigaciones como hace 
referencia Bernal (2010): Toda investigación se vuelve apoyo para otros tipos de 
investigaciones; considerando que todas las investigaciones tienen de una u otra manera aportes 
de carácter descriptivo. 
3.2. Diseño de investigación 
En el diseño de la investigación se le sitúa en una investigación descriptiva simple; ya 
que, busca concretar y detallar las particularidades y características de los jóvenes de la pastoral 
juvenil de Chiclayo, en razón al nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras en torno al 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. Como acentúa Martínez & Céspedes (2008) en 
afinidad a este tipo de diseño se indaga y recoge información actual sobre una condición 
previamente definida, no siendo necesario la gestión u observación de un tratamiento. 
Su diagrama es el siguiente: 





M: Representa la muestra con quien se realiza el estudio, que en este caso son los jóvenes de la 
pastoral juvenil de Chiclayo 
O: Representa la información recogida a través de la aplicación del instrumento, el cual ha sido 
tomado de una investigación anterior. 
P: Consiste en la Propuesta Didáctica a desarrollar 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se entiende que la población según Fracica 1998, Citado por Bernal (2010) viene a ser el 
grupo de todos los casos y elementos que se armonizan con una serie de especificaciones. Por 
consiguiente, mira la totalidad del fenómeno a estudiar considerando las unidades de muestreo 
con sus respectivas características en común. Por consiguiente, en la presente investigación se 
tiene en cuenta el elemento población, siendo el mismo un factor importante al momento de 
realizar nuestro estudio en torno a al conocimiento y actitudes evangelizadoras del Sacramento 
de la Unción de los Enfermos. Teniendo en cuenta. La población de estudio en nuestra 
investigación pertenece al departamento de Lambayeque, ciudad de Chiclayo y anexos, son 
jóvenes entre 13 a 17 años de edad que participan activamente en grupos juveniles de pastoral. 
Por consiguiente, reciben una formación constante en torno a la doctrina cristiana y vivencia de 
la misma, cabe recalcar también que muchos de ellos se encuentran cursando la Educación 
Básica Regular. 
Tabla 1.  
Jóvenes de la pastoral juvenil de Chiclayo 
                           Población    Número % 
Jóvenes de la pastoral juvenil diocesana de Chiclayo 50 encuestados 100% 
Total 50 100% 
3.4. Criterios de selección 
Son jóvenes parroquianos; es decir, pertenecen a grupos de parroquia de la Diócesis de 
Chiclayo. El coordinador el Padre Simeón Gonzales Cruzado, nos ha brindado las facilidades 
para poder aplicar el instrumento de manera virtual, usando el recurso de Google Forms. 
- Entre los jóvenes se encuentran algunos que se están preparando para recibir el Sacramento 
de la Confirmación, por lo tanto, entran el grupo ideal para ser evaluados en torno al nivel de 
conocimiento y actitudes evangelizadoras respecto al Sacramento de la Unción de los Enfermos 
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3.6. Técnicas, instrumentos de recolección de datos 
Trabajo de Gabinete 
Después de haber realizado un trabajo sistematizado se ha continuado con el 
procedimiento de procesar los datos y analizarlos, de manera clasificatoria a través de la 
tabulación, interpretación de la data obtenida y redacción del informe que alberga los resultados 
de investigación.  
Por consiguiente, cabe considerar en nuestra investigación las siguientes técnicas: 
Técnicas de Campo:  
Test: Una prueba que se realiza para confirmar los conocimientos que domina un 
individuo sobre un tema específico. Los Test están constituidos por una serie de preguntas, del 
cual estás deben ser debidamente respondidas cada una de ellas. El test aplicado a los jóvenes 
de la pastoral juvenil ha estado constituido por 20 ítems, dividido en dos dimensiones, la 
primera dimensión constaba de 10 ítems a base de preguntas con alternativas, orientadas a medir 
el nivel de conocimiento en relación al sacramento de la Unción de los Enfermos y la segunda 
dimensión 10 ítems con escala de Likert “Siempre-casi siempre – a veces – nunca”, los misma 
que ha buscado medir en los jóvenes sus actitudes evangelizadoras en cuanto al 
acompañamiento y difusión del Sacramento. 
El instrumento ha sido tomado de las investigadoras Sandra Chuman Maldonado y Lucy 
García Pintado, las mismas que han elaborado y validado a través de un juicio de Expertos el 
instrumento que se aplicado en esta investigación. La tesis de las investigadoras ha sido citada 
en los antecedentes. 
3.7. Procedimientos 
El procedimiento que se ha considerado para la presente investigación es la siguiente: 
a. Se elaboró el proyecto de tesis (problemática, objetivos, justificación, marco teórico, 
metodología, cronogramas, presupuesto, referencias bibliográficas), con las orientaciones 
respectivas del asesor y los docentes metodológicos. 
b. Se investigó sobre el posible instrumento a utilizar para nuestra investigación, siendo idóneo 
el de las tesistas Sandra Chuman Maldonado y Lucy García Pintado. 
c. Se socializo con el Coordinador de la Pastoral Juvenil, Padre Simeón Gonzales Cruzado, 
solicitando la posibilidad de aplicar y una constancia de la misma. 
d. Aplicación del instrumento, usando el recurso virtual de Google Forms 
e. Procesamiento de los datos después de la aplicación del instrumento a través de Excel. 





i. Revisión de bibliográfica 
k. Elaboración de la Propuesta Didáctica 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 
- Se utilizo el recurso virtual de Google Forms 
- Se traslado la data de los encuestados a un Excel 
-El formulario brindó la facilidad para el procesamiento de datos y para las tablas estadísticas. 
-Los objetivos han sido siempre tenido en cuenta para la aplicación del instrumento. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos 
A. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen que es el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos 
Tabla 2.  
Nivel de conocimiento de los Jóvenes de la pastoral Diocesana, en relación a la naturaleza del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos 
Ítem Indicador F % 
 a. Es el Sacramento que devuelve la vida a los que 2 3.9% 
 han estado muertos por el pecado.   
    
 b.  Es el sacramento que perfecciona la gracia 1 2% 
 bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos   
¿Qué es el sacramento de soldados y apóstoles de Cristo.   
la unción de los    
enfermos? c. Es el Sacramento que da la Iglesia aquellos que 7 13.7% 
 están a punto de morir, aunque no se hayan   
 arrepentido en el último momento de su vida.   
    
 d. Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la 41 80.4% 
 salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado   
 de enfermedad grave o vejez   











Según el grafico 1, nos muestra que el 80.4% de jóvenes encuestados si conocen la 
definición del sacramento, lo cual respondieron: Es el sacramento que da la Iglesia para atraer 
la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez, por otro 
lado el 13.7% de encuestados no acertaron con la definición, ya que dieron como respuesta: Es 
el Sacramento que da la Iglesia a aquellos que están a punto de morir, aunque no se hayan 
arrepentido en el último momento de su vida, así mismo el 3.9% de los jóvenes no respondieron 
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correctamente: Es el Sacramento que devuelve la vida a los que han estado muertos por el 
pecado, por último el 2% de encuestados tampoco conocen la definición, su respuesta fue: Es 
el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos 
soldados y apóstoles de Cristo. 
Observando los resultados, es gratificante saber que la gran mayoría de los Jóvenes de la 
Pastoral Diocesana tengan en claro la definición del sacramento de la Unción de los Enfermos; 
lo cual es un buen indicador de la preparación en su doctrina, sin embargo, en necesario orientar 
a aquellos que aún no saben definir el sacramento. 
B. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen cuando instituyó Jesucristo el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos 
Tabla 3.  
Nivel de conocimiento de los Jóvenes de la pastoral Diocesana, en relación a la institución del 
Sacramento 
Ítem Indicador F % 
 
 a. Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio   
¿Cuándo instituyo sentido al sufrimiento y dolor de los enfermos. 12 23.5% 
Jesucristo el Sacramento    
de la Unción de los 
   




sanando a los enfermos 
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c. Cuando resucito a Lázaro 5  
   9.8% 
 d. Cuando resucito a la hija de Jairo. 0 0% 
    







   
 
 
En el gráfico 2 obtenemos que, el 66.7% de encuestados respondieron de manera correcta, ante 
la pregunta sobre la institución del sacramento, la cual fue: Durante toda su peregrinación es su 
vida pública, sanando a los enfermos, luego tenemos al 23.5% de jóvenes encuestados dando 
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una respuesta errónea: Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio sentido al sufrimiento y 
dolor de los enfermos y en seguía el 9.8% no conoce cuando fue instituido el sacramento, su 
respuesta fue: Cuando resucito a Lázaro. 
C. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen como se encuentra clasificado el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos, de acuerdo al Magisterio de la Iglesia 
Tabla 4.  













En el grafico 3, obtenemos que el 68.6% de jóvenes encuestados si tienen conocimiento 
sobre la clasificación del sacramento, ya que su respuesta fue: Sacramento de Curación, por 
otro lado el 21.6% de encuestados no brindaron una respuesta correcta, la cual es: Sacramento 
al Servicio de la Comunidad, así mismo, el 5.9% de jóvenes tampoco conocen la clasificación 
de sacramento, dando como respuesta: Sacramento de Iniciación Cristiana y finalmente el 3.9% 
Ítem  Indicador F % 
     
  a. Sacramento de  5.9% 
  Iniciación Cristiana 3  
De acuerdo a las 
    
 b. Sacramento de  68.6% 
Enseñanzas del  Curación 35  
Magisterio de la Iglesia, 
    
 c. Sacramento al  21.6% 
la Unción de los  Servicio de la   
Enfermos se encuentra  Comunidad 11  
clasificado como: 
    
 d. Sacramento de  3.9% 
  acompañamiento 2  
     
 Total  51 100% 
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de encuestados también muestran desconocimiento, ya que respondieron erróneamente: 
Sacramento de acompañamiento. 
Según los resultados que se han obtenido, indica que la mayoría de Jóvenes de la Pastoral 
conocen sobre el sacramento de la Unción de los enfermos, lo cual es motivador, para que de 
esa manera los que no están formados puedan servirse de ellos. 
 
D. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen con que otro nombre se le llama a la 
Unción de los Enfermos 
Tabla 5.  











En el grafico 4, nos muestra que el 43.8% de jóvenes encuestados no tienen conocimiento 
sobre con que otro nombre se le llama al sacramento de la Unción de los Enfermos, ya que su 
respuesta fue: Sacramento de extrema enfermedad, sin embargo, el 35.4% de jóvenes si tienen 
conocimiento, al acertar con la respuesta: Sagra viatico, por otro lado hay un 10.4% de los 
Ítem Indicador F % 
    
¿Con qué otro a. Sacramento de penitencia  10.4% 
nombre se le  5  
conoce al b. Sacramento de acompañamiento 5 10.4% 
Sacramento de la 
   
c. Sagra Viático 17 35.4% 
Unción de los    
Enfermos? 
   
d. Sacramento de extrema enfermedad 21 43.8%  
    
 Total 51 100% 
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encuestados que respondieron erróneamente: Sacramento de acompañamiento y por ultimo 
tenemos al otro 10.4% de encuestados que también muestra desconocimiento y se evidencia en 
su respuesta: Sacramento de penitencia.  
Según los resultados, deja un sin sabor, porque son pocos los jóvenes que conocen con 
que otro nombre se llama al sacramento, y es preocupante que la mayoría no lo sepa. Es por 
ello que se debe incidir en ciertos detalles acerca de los sacramentos. 
 
E. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen quien administra el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos 
Tabla 6.  











Según los resultados que nos muestra el grafico 5, tenemos que el 60.8% de encuestados 
conoce quien administra el sacramento, debido a que respondieron de manera correcta: El 
Obispo y los Sacerdotes, luego el 35.3% de jóvenes encuestados brindaron una respuesta 
errónea: El Obispo, los Sacerdotes y diáconos, y finalmente el 3.9% de los jóvenes también fue 
Ítem Indicador F % 
    
 a. Todo cristiano que tenga intención de  3.9% 
 llevar consuelo y paz para el enfermo y 2  
¿Quién administra la persona anciana.   
el Sacramento de la b. El Obispo y los sacerdotes 31 60.8% 
Unción de los 
   
c. El Obispo, los sacerdotes y diáconos 18 35.3% 
Enfermos? 
   
d. Las religiosas que tienen como 0 0%  
 carisma cuidar a los enfermos y a los   
 ancianos   
    
 Total 51 100% 
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equivocada su respuesta: Todo cristiano que tenga intención de llevar consuelo y paz para el 
enfermo y la persona anciana. 
Con los resultados mostrados determinamos que la mayoría de jóvenes si conoce y tiene 
claro quien administra el sacramento, sin embargo, hay un porcentaje considerable de quienes 
no, por lo tanto, es necesario afianzar esos conocimientos para una mejor evangelización como 
cristianos que somos. 
F. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen a quien se le administra el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos 
Tabla 7. 
Nivel de conocimiento de los Jóvenes de la pastoral Diocesana, en relación a quien se le 










Los resultados que se muestran en el grafico 6, nos indican que el 43.1% de jóvenes 
encuestados si tienen conocimiento acera de a quien se le administra el sacramento de la Unción 
de los Enfermos, su respuesta fue correcta: Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a estar 
en peligro por enfermedad o vejez, en seguida tenemos al 41.2% de encuestados, quienes 
respondieron de manera errónea: Todas las anteriores, luego el 11,8% de los encuestados 
Ítem  Indicador F % 
    
 a. Al bautizado que está en peligro de muerte, no 6 11.8% 
  importa si tiene o no uso de razón.   
 b. A aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que 2 3.9% 
¿A quién se le administra el  han fallecido, no importa si han expresado   
Sacramento de la Unción de  explícitamente no querer recibir la Unción   
los Enfermos? c. Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a estar en 22 43.1% 
  peligro, por enfermedad o vejez.   
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también desconocen, al afirmar: Al bautizado que está en peligro de muerte, no importa si tiene 
o no uso de razón y por último el 3.9% de encuestados respondió de manera incorrecta: A 
aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que han fallecido, no importa si han expresado 
explícitamente no querer recibir la Unción. 
Los resultados mostrados no son tan motivadores ya que son pocos los jóvenes que 
conocen a cerca de a quien se le administra el sacramento, es necesario y urge que se atienda 
con la formación pertinente a quienes lo desconocen. 
G. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen como se administra el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos 
Tabla 8.  
Nivel de conocimiento de los Jóvenes de la pastoral Diocesana, en relación a como se 









En el grafico 7, se muestra que el 42% de encuestados ha respondido de manera incorrecta 
ante la pregunta de cómo se administra el sacramento: Se unge en la mano con oleo sagrado y 
se acompaña con la oración: “Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude 
el Señor con la gracia del Espíritu Santo...", seguidamente tenemos que el 40% de jóvenes si 
Ítem Indicador F % 
 a. El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién   
 recibirá la unción, mientras dice "Dios te guarde en 5 10% 
 su Santa gloria"   
 b. Se unge en la mano con oleo sagrado y se acompaña 21 42% 
 con la oración: “Por esta santa unción, y por su   
¿Cómo se administra el bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la   
Sacramento de la Unción gracia del Espíritu Santo..."   
de los enfermos? c. Se rocía en la frente y las manos con el óleo 4 8% 
 sagrado, acompañada por las oraciones   
 correspondientes.   
 d.  Se unge en la frente y las manos con el óleo 20 40% 
 sagrado, acompañada por las oraciones   
 correspondientes   
 Total 51 100% 
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tiene conocimiento, su respuesta fue: Se unge en la frente y las manos con el óleo sagrado, 
acompañada por las oraciones correspondientes, luego el 10% de los encuestados brindó una 
respuesta equivocada: El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién recibirá la unción, mientras 
dice "Dios te guarde en su Santa gloria", finalmente el 8% del resto de encuestados también 
desconoce sobre cómo se administra el sacramento: c. Se rocía en la frente y las manos con el 
óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes. Según los resultados, es 
lamentable que más de la mitad de encuestados no tenga claro la forma en cómo se administra 
el sacramento de la unción de los enfermos, esto significa que, no habido preocupación por 
parte de ellos en formarse, sin embargo, se valora el interés de quienes si conocen. 
H. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen cuales son los efectos del Sacramento 
de la Unción de los Enfermos 
Tabla 9.  











Según los resultados del grafico 8, tenemos que el 66% de encuestados tiene conocimiento 
sobre los efectos del sacramento de la Unción de los enfermos, su respuesta fue correcta: 
Ítem Indicador F % 
 
¿Cuáles son los efectos a. Se da inicio a la vida cristiana, consuela y 1 2% 
del Sacramento de la fortalece al enfermo o anciano para soportar   
Unción de los sus achaques y dolencias.   
Enfermos? b. Aumenta la gracia divina, borra todos los  66% 
 pecados, consuela y fortalece al enfermo o   
 anciano   para   soportar   sus   achaques   y 33  
 dolencias.   
 c. Nos hace soldados de Cristo, consuela y  4% 
 fortalece al enfermo o anciano para soportar 2  
 sus achaques y dolencias.   
 d.  Ninguna de las anteriores 14 28% 
 Total 51 100% 
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Aumenta la gracia divina, borra todos los pecados, consuela y fortalece al enfermo o anciano 
para soportar sus achaques y dolencias, por otro lado, el 28% de los jóvenes encuestados, dieron 
una respuesta equivocada: Ninguna de las anteriores, así mismo el 4% de encuestados 
desconoce los efectos del sacramento, dando como respuesta: Nos hace soldados de Cristo, 
consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques y dolencias, el 2% del 
resto de jóvenes encuestados también respondió de manera equivocada: Se da inicio a la vida 
cristiana, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques y dolencias. 
I. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen cuáles son los frutos del Sacramento de 
la Unción de los Enfermos 
Tabla 10.  









El grafico 9 nos muestra los siguientes resultados, el 54% de jóvenes encuestados han 
respondido de manera correcta ante la pregunta de los frutos que produce el sacramento: Asocia 
a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y nos predispone para entregar piadosamente 
Ítem Indicador F % 
 a. Asocia a la pasión, muerte y resurrección de   
 Jesucristo y nos predispone para entregar   
 piadosamente nuestra alma como una ofrenda 27 54% 
¿Cuáles son los frutos 
agradable a Dios.   
b. Nos hace soldados de Cristo y nos prepara para  
entregar nuestra vida por Él. 
4 
8% 
del Sacramento de la   
Unción de los 
  
c. Nos predispone para entregar piadosamente   nuestra 
alma como una ofrenda agradable a Dios y nos permite 




Enfermos?   
   
   
   
 d. Todas las anteriores 8 16% 
 Total 51 100% 
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nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios, luego tenemos al 24% de encuestados que 
brindo una respuesta errónea: Nos predispone para entregar piadosamente nuestra alma como 
una ofrenda agradable a Dios y nos permite llegar al cielo directamente, sin necesidad de pasar 
por el purgatorio, seguidamente el 16% de encuestados desconoce la quistión y brinda una 
respuesta equivocada: Todas las anteriores y finalmente el 8% de jóvenes encuestado, así como 
los anteriores, tampoco conoce y afirmo lo siguiente: Nos hace soldados de Cristo y nos prepara 
para entregar nuestra vida por Él. 
Estos resultados nos indica que, así como existe una mayoría de jóvenes que tienen 
conocimiento de los frutos del sacramento de la Unción de los Enfermos, también encontramos 
un porcentaje considerable de quienes no, esto nos lleva a determinar que hay una cierta 
carencia doctrinal en estos jóvenes.  
J. Jóvenes de la pastoral Diocesana que conocen cuál es la relación que existe entre 
la Unción de los Enfermos y la Eucaristía 
Tabla 11.  
Nivel de conocimiento de los Jóvenes de la pastoral Diocesana, en cuanto a la relación que 




Ítem Indicador F % 
¿Cuál es la relación que 
a. La Eucaristía le quita los dolores espirituales y 1 2% 
existe entre la Unción de 
corporales al enfermo grave y reconforta en sus   
los Enfermos y la 
achaques a la persona anciana   
Eucaristía? 
b. Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y 15 30% 
 sufrimiento como dones en el momento de la   
 consagración y así se unen al Misterio Eucarístico.   
 c. La Eucaristía se vuelve viático para quienes están 25 50% 
 por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso   
 a la vida eterna   
 d. Ninguna de las anteriores. 9 18% 












Los resultados del grafico 10, nos dicen que, ante la pregunta de cuál es la relación que existe 
entre la Unción de los Enfermos y la Eucaristía, el 50% de jóvenes encuestados brindaron una 
respuesta correcta: La Eucaristía se vuelve viático para quienes están por dejar esta vida terrena 
y se preparan para el paso a la vida eterna, el 30% de encuestados respondieron de manera 
equivocada: Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y sufrimiento como dones en el 
momento de la consagración y así se unen al Misterio Eucarístico, en seguida tenemos que el 
18% de encuestados tampoco ha respondido correctamente: Ninguna de las anteriores y por 
ultimo el 2% del resto de jóvenes encuestados también desconoce sobre la relación entre ambos 
sacramentos, pues manifestó lo siguiente: La Eucaristía le quita los dolores espirituales y 
corporales al enfermo grave y reconforta en sus achaques a la persona anciana. 
 
Dado los resultados, se puede decir que es necesario formar a quienes desconocen la relación 
entre ambos sacramentos y afianzar sus conocimientos de quienes sí, ya que solo la mitad. 
K. Cuadro general de resultados 












En la dimensión en la que se busca determinar el nivel de conocimiento de los jóvenes de 
la pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos, 
se evidencia en varios ítems que se han planteado la necesidad de incidir desde las Enseñanzas 
del Magisterio de la Iglesia en la naturaleza, efectos, frutos, administración, relación con otros 
Sacramentos como es el de la Eucaristía.  
De manera general recordemos la importancia de conocer los siete Sacramentos en el 
contexto como dice la Sacrosanctum Concilium: Ser conocidos los sacramentos en la necesidad 
de profundizar con más facilidad en la eficacia de los mismos, considerando su importancia en 
cuanto alimentan constantemente la vida cristiana. 
De igual forma es conveniente mencionar que nadie empieza a vivir o practicar lo que no 
conoce, como decía san Agustín “Quien ama lo que no conoce”, está frase también se puede 
aludir a los Sacramentos, como expresa Marques (2012) Cristo se hace presente y actuante por 
medio de los Sacramentos, comunicando su gracia. ¿Qué pasaría si esta realidad Sacramentaria 
no es conocida por quienes estamos llamados a recibirla? ¿Qué gracias estaríamos perdiendo? 
En definitiva ¿Cuánto amor despilfarrado? Todo ello en resumidas cuentas porque no nos 
hemos aventurado a conocer. 
La misma situación mencionada en todos los Sacramentos se puede inferir claramente en 
el Sacramento de la Unción de los Enfermos, como lo menciona el Papa Francisco al decir que 
la persona en su ignorancia considera que la visita de un ministro de Dios es para posteriormente 
se empiece el servicio fúnebre. 
Con más motivo es necesario insistir como decíamos en líneas anteriores en la doctrina 
del Magisterio de la Iglesia; enseñanzas oportunas como lo han demostrado en sus 
investigaciones Chumán & García (2020) al evidenciar en la población encuestada carencia de 
conocimiento en torno al Sacramento, no siendo ajena por supuesto nuestra población juvenil 
de la pastoral a la misma realidad. 
También es conveniente en las enseñanzas el mostrar cómo se articula el Sacramento de 
la Unción al Sacramento de la Eucaristía, discerniendo esta como viático para el que adolece y 
necesita de Jesús en el proceso de sufrimiento. Es decir, entendiendo que no solamente Jesús 
acompaña al que sufre o al anciano, sino que también les invita a través de la recepción de la 
Eucaristía a unirse con Él. Como se menciona “Si las circunstancias lo permiten, la celebración 
del sacramento puede ir precedida del sacramento de la Penitencia y seguida del sacramento de 
la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el 
ultimo sacramento de la peregrinación terrenal, el “viatico” para el “paso” a la vida eterna” 
(CCE, n 1517) 
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Finalmente, es evidente la necesidad de profundizar en la naturaleza del Sacramento de 
la Unción de los Enfermos, buscando a través de estrategias didácticas el darlo a conocer de 
manera clara y pertinente. Estrategias como las que en estas circunstancias pueden desarrollarse 
a partir de los llamados Proyectos de Aprendizaje Virtuales, donde de manera pedagógica se le 
incentiva al estudiante aprender, en este caso instruirle sobre el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos. 
 
4.2. Actitudes evangelizadoras de los estudiantes en torno al Sacramento de la Unción de 
los Enfermos 
 
4.2.1. Jóvenes de la pastoral Diocesana que acompañan en diversas acciones a los 
enfermos y moribundos 
 
A. Jóvenes de la pastoral Diocesana que participan del rito de la Unción de los Enfermos 
cuando es administrado por el Sacerdote a una persona que se encuentra en peligro de muerte 
por enfermedad o vejez 
 
Tabla 12.  
Participación del rito 
Valoración  F % 
   
Siempre 4 7.8 
Casi siempre 1 2 
A veces 18 35.3 
Nunca 28 54.9 
Total 51 100 
 











Los resultados del grafico 11, nos muestra que, el 54% de jóvenes encuestados manifiesta que 
nunca ha participado en el rito del Sacramento de la Unción de los Enfermos, luego tenemos al 
35.3% que solo a veces ha participado, sin embargo, el 7% de jóvenes encuestados siempre 
participa y por último el 7.8% casi siempre. 
Es un poco alarmante saber que la mayoría de los jóvenes de la Pastoral Diocesana nunca ha 
participado en el rito del sacramento de la Unción de los enfermos, tal vez porque no hubo una 
oportunidad, sin embargo, es rescatable aquellos que, si lo han hecho, a pesar de ser pocos. 
 
B. Jóvenes de la pastoral Diocesana que participan en las Celebraciones (Misas) 
Comunitarias de la Unción de los Enfermos 
 
Tabla 13.  
Participan en misas comunitarias 
Valoración F % 
   
Siempre 2 3.9 
Casi siempre 6 11.8 
A veces 35 68.6 
Nunca 8 15.7 
Total 51 100 
 













Según los resultados que nos muestra el grafico 12, determínanos que el 68.6% de encuestados 
afirma haber participado a veces de las misas comunitarias de la Unción de los Enfermos, 
luego tenemos que el 25.7% de los jóvenes de la pastoral indica que nunca a participado, por 
otro lado, el 11.8% de jóvenes encuestados casi siempre participan y finalmente el 3.9% de 
encuestados aseguran participar siempre. 
 Ante los resultados que se evidencian, se puede decir que es necesario fomentar su valor en 
la vida de todo cristiano, ya que son pocos jóvenes lo que conocen y participan de ciertas 
acciones en los sacramentos. 
 
C. Jóvenes de la pastoral Diocesana que visitan y atienden las necesidades de las personas que 
se encuentran en peligro de muerte por enfermedad o vejez 
Tabla 14. 
Visitas y atención a personas en peligro de muerte o ancianas 
 
 
Valoración F % 
   
Siempre 1 2 
Casi siempre 3 5.9 
A veces 37 72.5 
Nunca 10 19.6 
Total 51 100 
 













Los resultados que se muestran en el grafico 13, nos indica que el 72.5% de encuestados solo a 
veces visitan y atienden las necesidades de las personas que se encuentran en peligro de muerte 
por enfermedad o vejez, por otro lado, el 19.6% de encuestados señala que nunca lo ha hecho, 
luego tenemos que el 5.9% de los jóvenes encuestados sostiene que casi siempre hace visitas y 
atiende a personas en peligro de muerte o ancianas y por último el 2% del resto de encuestados 
asegura que siempre lo hace. 
Es preocupante saber que son pocos los jóvenes que son conscientes de las necesidades de las 
personas en peligro de muerte o vejez, ya que ellos necesitan ser atendidos espiritualmente y es 
obligación de todo cristiano estar pendiente del prójimo, es por ello que urge orientar y motivar 
a los jóvenes que han descuidado esa labor como laicos. 
 
D. Jóvenes de la pastoral Diocesana que rezan por las personas que se encuentran en peligro de 
muerte por alguna enfermedad grave. 
Tabla 15. 
Jóvenes de la pastoral Diocesana que rezan por las personas que tienen una enfermedad grave 
Valoración F % 
   
Siempre 16 31.3 
Casi siempre 24 47.1 
A veces 11 21.6 
Nunca 0 0 
Total 51 100 
 













Tal como se muestra en el grafico 14, el 47.1 de encuestados manifiesta que casi siempre rezan 
por las personas que tienen una enfermedad grave, seguidamente el 31.3% de jóvenes 
encuestados afirma que siempre lo hace y solo el 21.6% del resto de encuestados sostiene que 
a veces. 
Estos resultados de cierta manera son gratificantes, ya que existe preocupación por parte de los 
jóvenes de la Pastoral, ante una enfermedad grave de su prójimo, pero es importante no 
descuidar a quienes lo hacen algunas veces, ya que puede llegar a un olvido total. 
 
E. Jóvenes de la pastoral Diocesana que rezan por los ancianos que se encuentran en peligro 
de muerte por las circunstancias de su edad 
 
Tabla 16.  
Jóvenes de la pastoral Diocesana que rezan por los ancianos 
Valoración F % 
   
Siempre 13 25.5 
Casi siempre 17 33.3 
A veces 20 39.2 
Nunca 1 2 
Total 51 100 
 














Los resultados que se muestran en el grafico 15, nos indica que el 39.2% de jóvenes encuestados 
manifiesta que solo a veces reza por los ancianos en peligro de muerte por circunstancias de su 
edad, en cambio el 33.3% de encuestados asegura que casi siempre lo hace, seguidamente el 
25.5% de los encuestados afirma rezar siempre y finalmente el 2% del resto de encuestados 
sostiene que nunca lo ha hace. 
Existe un porcentaje considerable de jóvenes que siempre rezan por los ancianos, pero no deja 
de ser preocupante el hecho que la gran mayoría solo lo haga eventualmente, es por ello que se 
invita a asumir un verdadero compromiso de fe y entrega a los demás. 
 
4.2.2. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan la recepción de la Unción de los 
enfermos 
 
A. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan con sus familiares y amigos la naturaleza e 
importancia del Sacramento de la Unción de los enfermos 
 
 
Tabla 19. Fomento o difusión de la naturaleza del Sacramento 
 
Valoración F % 
   
Siempre 10 19.6 
Casi siempre 8 15.7 
A veces 26 51 
Nunca 7 13.7 
Total 51 100 
 











Tal como se muestra en el grafico 16, el 51% de jóvenes encuestados ante la pregunta que si 
fomentan con sus familiares y amigos la naturaleza e importancia de recibir el Sacramento de 
la Unción de los enfermos indica que solo a veces, en cambio el 19.6% de encuestados asegura 
que siempre lo hace, así mismo el 15.7% de los jóvenes manifiesta que casi siempre y por último 
el 13.7% del resto de jóvenes encuestados nunca lo hace. 
Dados los resultados, se evidencia que son pocos los jóvenes que, siempre fomentan o difunden 
el sacramento, lo cual es preocupante porque se va perdiendo el verdadero significado y valor 
del mismo y que todo cristiano debe vivirlo, es por ello que urge incidir en los jóvenes que han 
olvidado su papel como cristianos. 
B. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan el Sacramento invitando a las personas 
ancianas y enfermas en la medida de sus posibilidades a participar de la Celebración 
Comunitaria que se ofrece específicamente por ellos. 
 
Tabla 20. Invitación a las personas ancianas y enfermas a participar de la 
 
celebración comunitaria  
 
Valoración F % 
   
Siempre 7 13.7 
Casi siempre 13 25.5 
A veces 19 37.3 
Nunca 12 23.5 
Total 51 100 
 








Según los resultados de grafico 17, el 37.3% de jóvenes encuestados a veces invitan a 
participar a las personas ancianas y enfermas en la medida de sus posibilidades en la 
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Celebración Comunitaria de la Unción de los Enfermos, luego tenemos que el 25.5% de 
encuestados indican que casi siempre lo hacen, por otro lado, el 23.5% sostiene que nunca y el 
13.7% afirma que siempre. 
Esto significa que existe un compromiso pobre en los jóvenes de la Pastoral Diocesana 
para fomentar la vivencia del sacramento, es importante que se les haga hincapié sobre estas 
acciones y así no descuidar nuestra labor como cristianos 
C. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan el Sacramento dialogando con las personas 
enfermas sobre la importancia de que lo reciban 





Valoración F % 
   
Siempre 4 7.8 
Casi siempre 6 11.8 
A veces 29 56.9 
Nunca 12 23.5 
Total 51 100 
 













El grafico 18 nos muestra los siguientes resultados, el 56.9% de jóvenes encuestados solo a 
veces fomentan el Sacramento dialogando con las personas enfermas sobre la importancia de 
que lo reciban, luego se muestra que el 23.5% de encuestados nunca lo hace, en seguida el 
11.8% señala que casi siempre, finalmente tenemos al 7.8% del resto de encuestados que 
siempre lo hace. 
Estos resultados nos indican que hay cierta carencia por fomentar el sacramento a personas que 
se encuentran enfermas y que necesitan ser atendidos espiritualmente en su dolor. 
D. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan el Sacramento dialogando con las personas 
ancianas sobre la necesidad de que lo reciban 
 




 Valoración F % 
    
 Siempre 5 9.8 
 Casi siempre 7 13.7 
 A veces 28 54.9 
 Nunca 11 21.6 
 Total 51 100 
    











Según los resultados que se muestran en el grafico 19, tenemos que el 54.9% de jóvenes 
encuestados indican que a veces fomentan el Sacramento dialogando con las personas ancianas 
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sobre la necesidad de que lo reciban, el 21.6% de encuestados nunca lo hacen, seguidamente el 
13.7% afirma que casi siempre y solo el 9.8% del resto de jóvenes encuestados aseguran hacerlo 
siempre. 
Está claro que no existe interés por fomentar el sacramento a personas que necesitan del mismo, 
por ello es importante que se exhorte a los jóvenes que no descuiden su papel como cristianos 
en acción. 
E. Jóvenes de la pastoral Diocesana que fomentan el Sacramento consultando a sus familiares 
y amigos gravemente enfermos sobre la posibilidad de recibirlo 




 Valoración F % 
    
 Siempre 11 21.6 
 Casi siempre 9 17.6 
 A veces 23 45.1 
 Nunca 8 15.7 
 Total 51 100 
    











Tal como se muestra en el grafico 20, tenemos al 45.1% de jóvenes encuestados señalando 
que a veces fomentan el Sacramento consultando a sus familiares y amigos gravemente 
enfermos sobre la posibilidad de recibirlo, por otro lado, el 21.6% manifiestan que siempre lo 
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hacen, en seguida el 17.6% afirma que casi siempre, y, por último, el 15.7% sostiene que nunca 
consulta a sus familiares y amigos sobre esta necesidad. 
 
En la dimensión en la que se busca diagnosticar las actitudes evangelizadoras sobre el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos de los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de 
Chiclayo, se evidencia en varios ítems que se han planteado la necesidad de incidir en 
estrategias didácticas que ayuden a concientizar y sensibilizar a los jóvenes en actitudes de 
acompañamiento y difusión del Sacramento de la Unción de los Enfermos, incentivando y 
afianzando en ellos el compromiso de ser evangelizadores.  
Como nos recuerda Gática (2011), se debe visualizar desde una pedagogía pastoral 
acciones que combinen los elementos teológicos y antropológicos que ayuden en las propuestas 
de difusión y acompañamiento del Sacramento de la Unción. Creemos que cada vez se hace 
más apremiante esta necesidad en las circunstancias que se están viviendo, donde los enfermos 
y ancianos son abandonados a su suerte o relegados, en medio de la tristeza, desesperanza y 
soledad. 
De igual forma Huapaya (2018) también nos invita a inferir en el compromiso que tiene 
cada miembro de la familia en ser verdaderos evangelizadores, siendo difusores del Sacramento 
y comprometidos con aquellos enfermos y ancianos que necesitan entender y valorar la realidad 
de la administración del Sacramento. Merece la pena remarcar el acompañamiento de aquellas 
personas que necesitan acudir a este Sacramento, cuanto bien pueden hacer los jóvenes 
acompañando a los enfermos y ancianos en la medida de lo posible en su sufrimiento, soledad 
y dolor, asistiendo con ellos a las celebraciones que se ofrecen por su salud y fortalecimiento 
espiritual, también, llamándoles y preguntado cómo se encuentran. Como dice Aparicio (2020) 
que hay un aporte significativo y trascendental en el bien que se puede realizar, preparando al 
que lo necesita para el bien morir. 
Concluyendo podemos afirmar que para un verdadero acompañamiento y difusión de la 
Unción de los Enfermos, se necesita que los jóvenes se vuelvan verdaderamente cristianos 
comprometidos, que sus acciones reflejen valores solidarios y caritativos; como nos recuerda 
la delegación diocesana (2001): «Es urgente formar a la comunidad cristiana sobre los 
Sacramentos de la Enfermedad: su sentido específico y el valor sanante del encuentro con 








➢ A partir del Marco Teórico se alcanzó ahondar desde los aportes del Magisterio de la 
Iglesia y los pensamientos teológicos en la naturaleza del Sacramento de la Unción de 
los Enfermos, lo cual nos sirve de gran apoyo para considerar los métodos en torno a 
los cuales se diseñará material didáctico-doctrinal para los jóvenes que traten este tema, 
sin duda tan inevitable dentro del entorno cristiano por la realidad que envuelve.
 
➢ Se determinó el nivel de conocimiento sobre el sacramento de la Unción de los 
Enfermos en los jóvenes de la Pastoral Diocesana de Chiclayo, lo cual nos mostró 
resultados carentes en formación sobre el sacramento, definitivamente es preocupante 
porque son jóvenes que constantemente están en contacto con otras personas 
necesitadas de orientación en doctrina para afianzar su fe. 
➢ Se diagnosticó las actitudes evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos en los jóvenes de la pastoral juvenil de la diócesis de Chiclayo, sin duda existe 
falta de interes por fomentar la vivencia de este sacramento y al mismo tiempo 
acompañar a las personas que lo necesitan, esto se ve evidenciado en los porcentajes 
minimos de jovenes que lo hacen. 
➢ Se diseñó tres proyectos de aprendizaje sobre el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos con metodología y estrategias activas. El primero de ellos tiene que ver con 
el conocimiento, para el segundo se tomó el acompañamiento y por último el tercero 
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VIII. PROPUESTA DIDÁCTICA 
8.1. Fundamentación de un Proyecto de Aprendizaje 
La necesidad de incidir en el aprendizaje del estudiante en la situación actual que se está 
viviendo, conlleva a nuevas formas de orientar la labor pedagógica; una de ellas ha sido el uso 
en los centros educativos de los Proyectos de Aprendizaje virtualizados. 
Analicemos que nos dice el ministerio de educación sobre los mismos, en la cual nos recuerda 
que: 
Es una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los 
estudiantes, con sentido holístico e intercultural, y promoviendo su participación en todo el 
desarrollo del proyecto. Comprende, además procesos de planificación, comunicación y 
evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de carácter vivencial o experiencial, 
durante un periodo determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés de 
los estudiantes o problemas del contexto. (MINEDU 2013) 
También es una forma de desarrollar competencias de manera integral que nacen de los 
intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como de las problemáticas 
vinculadas a su vida real. Los proyectos se organizan y desarrollan con una activa participación 
de los estudiantes. Ello implica su involucramiento en la planificación, la organización y la 
toma de decisiones en las actividades que se desarrollan, brindándoles la oportunidad de 
interactuar y construir aprendizajes de manera activa, creativa, colaborativa y vivencial. 
(MINEDU 2016) 
Como características de los Proyectos de Aprendizaje debemos tener en cuenta los 
siguiente: 
- Favorecen el desarrollo de competencias inter-áreas al abordar situaciones de la vida 
cotidiana o de interés que surgen de las inquietudes y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.  
- Permiten retar al estudiante como motor del aprendizaje que lo impulsa a investigar y 
generar soluciones favoreciendo la expresión de sus ideas, la toma de decisiones y el 
desarrollo de un pensamiento crítico y creativo  
- Promueven la autonomía y la participación activa de los estudiantes en la planificación 
y desarrollo del proyecto, motivándolos a realizar actividades que responden a sus 
intereses.  
- Permiten el trabajo en equipo y colaborativo, así como la integración de valores y 
normas de convivencia en diversos escenarios.  
- Promueven la integración e involucramiento de las familias y la comunidad.  
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- Los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje, el docente es el mediador 
Se debe integrar tres aspectos 
- Proyectos orientados a desarrollar un producto 
- Proyectos con énfasis en el proceso de investigación 
- Proyectos enfocados en la resolución de problemas 
Finalmente, en los Proyectos de Aprendizaje de una Educación a distancia se debe considerar 
las siguientes fases. 
a. Planificación pedagógica. Realizada por el equipo docente 
- Identificar y describir la situación significativa  
- Plantear situaciones de aprendizaje  
- Formular el problema  
- Definir el propósito del proyecto  
- Seleccionar competencias y áreas  
- Definir aspectos de evaluación 
b. Negociación e implementación. Estudiantes y equipo docente 
- Análisis de situación significativa  
- Definir el producto final  
- Definir actividades, tareas, materiales y recursos  
- Identificar necesidades de apoyo  
- Asignar roles y responsabilidades  
- Planificar el tiempo 
c. Desarrollo y comunicación. Estudiantes, familia y equipo docente 
- Búsqueda y selección de materiales y recursos  
-  Búsqueda, selección y organización de información  
- Análisis y síntesis de información  
- Elaboración de evidencias 
d. Evaluación. Estudiantes y equipo docente 
- Autoevaluación  
- Evaluación del proyecto  






Objetivos del Proyecto de Aprendizaje 
Objetivo general 
- Formar a los jóvenes de la Pastoral Juvenil en el conocimiento y actitudes 
evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos. 
Objetivos específicos 
- Establecer los aportes del Magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del Sacramento 
de la Unción de los Enfermos, frutos, efectos, administración, relación con el 
Sacramento de la Penitencia y Eucaristía 
- Fomentar actitudes en los jóvenes de acompañamiento y difusión del Sacramento de la 
Unción de los Enfermos.  
- Elaborar tres Proyectos de Aprendizaje virtualizados, considerando los siguientes 
elementos: el primero para mejorar el conocimiento, el segundo la actitud de 
acompañamiento y el tercero la actitud de difusión. 
 
 
Estructura de los Proyectos 
Competencia Dimensiones Nombre del Proyecto 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 
Nivel de conocimiento 
Conociendo la naturaleza del 
Sacramento de la Unción de 
los Enfermos 
Asume la experiencia del 
encuentro personal y comunitario 
con dios en su proyecto de vida 





Acompañando a los enfermos 
y ancianos en su preparación 
con el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos 
 
Difundiendo el Sacramento de 
la Unción de los Enfermos en 




Desarrollo de la propuesta 
 
Conociendo la naturaleza del Sacramento de la Unción de los Enfermos 
Propósito Criterios de evaluación Actividad    Evidencia 
Valorar la naturaleza del 
Sacramento de la Unción 
de los Enfermos 
 
 
Reconoce la naturaleza, efectos, 
frutos, administración del 
Sacramento de la Unción de los 
Enfermos; además de su 
relación con otros Sacramentos 
 
 










 Los estudiantes deberán enviar sus evidencias de manera oportuna para tener la retroalimentación 
correspondiente. 
 




¿Qué necesitas hacer? 
 Visualicemos el siguiente video y contestamos las preguntas  




Ingresa al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=8u2E2U6r4Kk 
 
Responda las siguientes preguntas: 
❖ ¿Consideran necesario que los ministros de Dios acompañen en una 




❖ ¿Qué Sacramento está administrando el Sacerdote? 
❖ ¿Qué características tiene este Sacramento? 




Evaluación con alternativas 
Instrucciones 
- Ingresa al siguiente enlace de Google Forms https://forms.gle/kKJkUnxB31ShaH469 















Para registrar el trabajo 
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• Desarrolla el formulario 
• Terminado de responder lo envías para su respectiva revisión 
 
Oración por los enfermos 
  
Señor, 
Hazme un instrumento eficaz 
De tu misericordia. 
Señor, bendice mi mente 
Para que no sea indiferente, ni insensible; 
sino entregada a las necesidades 
de mi prójimo enfermo. 
 
Señor, bendice mis ojos 
Para que reconozca en el que sufre tu rostro,  
Señor, bendice mis oídos 
   Para que oigan las voces que suplican ser escuchadas, 
y respondan a los mensajes 
de quien no sabe expresar con palabras su inmenso sufrimiento. 
 
Señor, bendice mis manos 
Para que no permanezcan cerradas ni frías, 
sino, que transmitan calor y cercanía 
hacia quien necesita una presencia amiga. 
 
Señor, bendice mis labios 
Para que no pronuncien frases vacías, 
Sino, que expresen comprensión y gentileza 




EVALUAMOS NUESTROS AVANCES 
En tu cuaderno de trabajo elabora y completa el siguiente cuadro mediante el cual nos 
autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una 
















Reconocí la naturaleza del Sacramento de la 
unción de los Enfermos 
   
Reconocí los frutos y efectos del 
Sacramento de la Unción de los Enfemos 
   
Reconocí quien administra el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos y la relación 
que tiene con otros sacramentos 




Acompañando a los enfermos y ancianos en su preparación con el 
Sacramento de la Unción de los Enfermos 
Propósito Criterios de evaluación Actividad    Evidencia 
Promover el 
acompañamiento a los 
enfermos y ancianos en 
su preparación con el 
Sacramento de la 




Valorar la importancia de 
acompañar a la persona 
enferma o adulta en su 
preparación para recibir el 




Participa de una 
celebración litúrgica 
virtual ofrecida por las 










 Los estudiantes deberán enviar sus evidencias de manera oportuna para tener la retroalimentación 
correspondiente. 
 NO olvide colocar nombres y apellidos, grado y sección a sus evidencias. 
 




¿Qué necesitas hacer? 
 Responder preguntas sobre el acompañamiento a las personas 
enfermas y ancianas 
 
¡Atentos!, que aquí entras de lleno al desarrollo. 
 
 





Responda las siguientes preguntas: 
❖ ¿Por qué crees que la actitud del samaritano es una acción de 
acompañamiento al enfermo? 
❖ ¿Qué detalles de acompañamiento tiene el samaritano con quien necesita 
de él? 
Una acción constante de acompañamiento al anciano y al enfermo 
 
 
-Participan de una celebración comunitaria virtual ofrecida para los enfermos y personas 
mayores de edad 
Descripción: 
- Estimado estudiante en el presente trabajo se te invita a participar con algún miembro de tu 
familia de la celebración comunitaria que se ofrecerá por las personas enfermas y ancianas; la 
misma será el día… 
Ingresa al siguiente enlace de la Parroquia.
PARABOLA DEL BUEN SAMARITANO (Lc. 10, 25-37) 
 
«Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y 
cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron 
hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon 
dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese 
camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro lado y siguió, lo 
mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, 
tomó el otro lado y pasó de largo, un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste 
se compadeció de él; Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó 
sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 
dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi 
vuelta.» Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre 
que cayó en manos de los salteadores?». El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo 






-Participan de una celebración comunitaria virtual ofrecida para los enfermos y 
personas mayores de edad 
Descripción: 
- Estimado estudiante en el presente trabajo se te invita a participar con algún 
miembro de tu familia de la celebración comunitaria que se ofrecerá por las 
personas enfermas y ancianas; la misma será el día… 
Ingresa al siguiente enlace de la Parroquia… 
 
 
Para registrar el trabajo 
• Grabar un vídeo o tomar una foto de la participación en la celebración 
litúrgica 
• Realizar una petición creativa por los enfermos y ancianos en la página social 
del Facebook al momento de la celebración al momento que se esté 
desarrollando la celebración.  
• Tomar una captura de la celebración. Todas estas acciones deben ser subidas 
en la carpeta de Google Drive que se creado para sus evidencias. 
EVALUAMOS NUESTROS AVANCES 
En tu cuaderno de trabajo elabora y completa el siguiente cuadro mediante el cual nos autoevaluamos para 
reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una “X” de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. 
 
 






¿Qué puedo hacer 
para mejorar mis 
aprendizajes? 
Valoré la importancia de acompañar con acciones 
concretas (rezar, dialogar, participar en ritos 
litúrgicos, etc.) a las personas enfermas  
   
Valoré la importancia de acompañar con acciones 
concretas (rezar, dialogar, participar en ritos 
litúrgicos, etc.) a las personas ancianas 
   
Reconocí que las acciones realizadas son actos de 
solidaridad que me configuran con Jesucristo 















Difundiendo el Sacramento de la Unción de los Enfermos en las familias 
cristianas 
 
Propósito Criterios de evaluación Actividad    Evidencia 
Promover la difusión 
del Sacramento de la 
Unción de los Enfermos 
 
 
Valorar la necesidad de 
difundir el Sacramento de la 
unción de los Enfermos 
 
 











 Los estudiantes deberán enviar sus evidencias de manera oportuna para tener la retroalimentación 
correspondiente. 
 NO olvide colocar nombres y apellidos, grado y sección a sus evidencias. 
 




¿Qué necesitas hacer? 
 Responder preguntas sobre la difusión del Sacramento de la Unción de los 
Enfermos 
 
¡Atentos!, que aquí entras de lleno al desarrollo. 
 
 
A continuación, te invito a visualizar las siguientes imágenes y responder las cuestiones 
 












➢ Consideras que en esta pandemia los ancianos están siendos atendidos desde la dimensión 
espiritual? ¿Por qué? 
➢ ¿Consideras que en esta pandemia los enfermos por covid están siendo atendidos desde la 
dimensión espiritual? ¿Por qué? 
➢ ¿Qué acciones conoces donde se difunda el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
➢ ¿Consideras importante que se difunda el Sacramento de la unción de los Enfermos? ¿Por qué?  
Labor a realizar 
 
Graba un audio de dos minutos invitando a participar del Sacramento de la 











❖ ¿Por qué es importante el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
❖ ¿Por qué es importante que la comunidad cristiana acompañe al enfermo o al anciano en estas 
etapas que está pasando como es la enfermedad o la vejez? 
❖ Invita a realizar acciones solidarias en comunidad de acompañamiento para con las personas 
enfermas o ancianas 
Nota: Este audio lo debes compartir por tus redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc) 
 
EVALUAMOS NUESTROS AVANCES 
En tu cuaderno de trabajo elabora y completa el siguiente cuadro mediante el cual nos autoevaluamos 
para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una “X” de acuerdo con lo que 
consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. 
 












Valoré la importancia de difundir el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos con acciones 
concretas  





Anexo 1: Instrumento  
INSTRUMENTO DE EVALUACION: CUESTIONARIO 
INTRODUCCIÓN: 
El presente cuestionario constituye un instrumento para Diagnosticar el Nivel de Conocimiento y 
actitudes evangelizadoras. Por eso se les pide que respondan con sinceridad. No hay necesidad de 
registrar su nombre, ya que la evaluación es totalmente anónima. 
OBJETIVO: 
Recoger información valida sobre el nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos. 
INSTRUCCIÓN I: 
Marque la alternativa correcta de acuerdo a sus conocimientos básicos sobre el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos  
 
1- ¿Qué es el sacramento de la unción de los enfermos? 
a. Es el Sacramento que devuelve la vida a los que han estado muertos por el pecado. 
b. Es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos 
soldados y apóstoles de Cristo. 
c. Es el Sacramento que da la Iglesia aquellos que están a punto de morir, aunque no se hayan 
arrepentido en el último momento de su vida. 
d. Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en 
estado de enfermedad grave o vejez 
 
2. ¿Cuándo instituyo Jesucristo el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio sentido al sufrimiento y dolor de los enfermos. 
b. Durante toda su peregrinación es su vida pública, sanando a los enfermos 
c. Cuando resucito a Lázaro 
d. Cuando resucito a la hija de Jairo. 
 
3. ¿De acuerdo a las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, la Unción de los Enfermos se 
encuentra clasificado como? 
a. Sacramento de Iniciación Cristiana 
b. Sacramento de Curación 
c. Sacramento al Servicio de la Comunidad 





4. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Sacramento de penitencia 
b. Sacramento de acompañamiento 
c. Sagra Viático 
d. Sacramento de extrema enfermedad 
 
5. ¿Quién administra el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Todo cristiano que tenga intención de llevar consuelo y paz para el enfermo y la persona anciana. 
b. El Obispo y los sacerdotes  
c. El Obispo, los sacerdotes y diáconos 
d. Las religiosas que tienen como carisma cuidar a los enfermos y a los ancianos 
 
6. ¿A quién se le administra el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Al bautizado que está en peligro de muerte, no importa si tiene o no uso de razón. 
b.  A aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que han fallecido, no importa si han expresado 
explícitamente no querer recibir la Unción. 
c. Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a estar en peligro, por enfermedad o vejez. 
d. Todas las anteriores. 
7. ¿Cómo se administra el Sacramento de la Unción de los enfermos? 
a. El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién recibirá la unción, mientras dice "Dios te guarde en su 
Santa gloria" 
b. Se unge en la mano con oleo sagrado y se acompaña con la oración: “Por esta santa unción, y por su 
bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo..." 
c. Se rocía en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones 
correspondientes. 
d. Se unge en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones 
correspondientes 
8. ¿Cuáles son los efectos del Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Se da inicio a la vida cristiana, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques 
y dolencias. 
b. Aumenta la gracia divina, borra todos los pecados, consuela y fortalece al enfermo o anciano para 
soportar sus achaques y dolencias. 
c. Nos hace soldados de Cristo, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques y 
dolencias. 






9. ¿Cuáles son los frutos del Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
a. Asocia a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y nos predispone para entregar piadosamente 
nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios. 
b. Nos hace soldados de Cristo y nos prepara para entregar nuestra vida por Él. 
c. Nos predispone para entregar piadosamente nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios y nos 
permite llegar al cielo directamente, sin necesidad de pasar por el purgatorio. 
d. Todas las anteriores. 
 
10. ¿Cuál es la relación que existe entre la Unción de los Enfermos y la Eucaristía? 
a. La Eucaristía le quita los dolores espirituales y corporales al enfermo grave y reconforta en sus 
achaques a la persona anciana 
b. Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y sufrimiento como dones en el momento de la 
consagración y así se unen al Misterio Eucarístico. 
c. La Eucaristía se vuelve viático para quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el 
paso a la vida eterna. 
d. Ninguna de las anteriores 
 
INSTRUCCIÓN II: 
Lee atentamente la Escala Valorativa que se te presenta a continuación e indica marcando con una “X” 
el nivel de frecuencia que le asignarías a cada pregunta que se te consulta. 
Recuerda que lo que se busca es recoger información válida sobre tus actitudes evangelizadoras en 
relación a la Unción de los Enfermos. Tanto de acompañamiento como de fomento. 
Escala Valorativa 











¿Participas del Rito de la Unción de los Enfermos, cuando 
es administrado por el Sacerdote a una persona que se 
encuentra en peligro de muerte por enfermedad o vejez? 
        
12 
¿Participas en las Celebraciones (Misas) Comunitarias de 
la Unción de los Enfermos? 
        
13 
¿Visitas a las personas que se encuentran en peligro de 
muerte por enfermedad o vejez? 





¿Rezas por las personas que se encuentran en peligro de 
muerte por alguna enfermedad grave? 
        
15 
¿Rezas por los ancianos que se encuentran en peligro de 
muerte por las circunstancias de su edad? 
        
16 
¿Das a conocer a tus familiares y amigos la importancia 
del Sacramento de la Unción de los enfermos? 
        
17 
¿Invitas a las personas ancianas y enfermas en la medida 
de sus posibilidades a participar de la Celebración 
Eucarística de la Unción de los Enfermos? 
        
18 
¿Dialogas con las personas enfermas sobre la importancia 
de recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
    
19 
¿Dialogas con las personas ancianas sobre la necesidad de 
recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
    
20 
¿Consultas a tus familiares o amigos gravemente 
enfermos sobre la posibilidad de recibir el Sacramento de 
la Extremaunción? 
    
 
